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Lñ CARESTÍA DE LAS 
S U B S I S T E n C I ñ S 
Es constante el clamoreo de las cla-
ses sociales más necesitadas ante el 
agobio de las subsistencias. En un prin-
cipio del movimiento salvador del 13 
de Septiembre,, se inició una baja en 
el precio de los artículos de comer, 
beber y arder, que sembró la esperanza 
en los corazones, pareciendo que esa 
baja seguiría en crescendo,armonizando 
con los justos anhelos sentidos por el 
pueblo. 
Pero ese gozo de un principio ha 
caído en un pozo: la baja iniciada se ha 
ido evaporando y han subido la carne, 
el pan, el aceite, el carbón, las patatas, 
todo cuanto constituye el alimento ne-
cesario, imprescindible del pobre, dan-
do con ella, una fuerza incontrastable 
de razón a sus quejas, que no admiten 
réplica alguna. 
Esta pobre vida casera es la que hay 
que atender con urgencia, porque al 
rico le importa poco la subida de unos 
céntimos en la carne, en el aceite, en 
las patatas, pero al que tiene las mone-
das contadas, es un sacrificio enorme 
tener que pasar por ese aumento, que 
significa tener que entramparse, tener 
que empeñar las prendas más necesa-
rias o restar a la alimentación personal 
los más elementales medios de vida. 
Y como es un deber sagrado el de 
las autoridades, de acudir a las nece-
sidades perentorias de la gente modesta 
y la misión a ellas confiada es ineludi-
ble, precisa aún más intensificar la 
campaña emprendida en pró de la baja 
de subsistencias, ya que es imposible'1 
prescindir de la salud y de la vida de 
los individuos y ésta se va haciendo 
imposible. 
El país, que tiene la vista fija en el 
Directorio, espera resoluciones rápidas 
y enérgicas que corten los abusos que 
en este orden se cometen; ya se han 
tomado por éste y por sus delegados 
resoluciones encaminadas al fin pro-
puesto; pero es tal la trabazón que de-
ben tener las antiguas telas de araña 
que envolvían al pobre consumidor, 
que a pesar de la labor personal enérgi-
ca y perseveiante que las autoridades 
gubernativas vienen ejerciendo, aún no 
ha llegado al pueblo el beneficio; por 
lo que se imponen resoluciones extre-
mas que lleven la quietud y el sosiego 
a las clases necesitadas, que no desvíen 
esa mirada que el pueblo tiene puesta 
en quienes significan hoy anhelo de 
vida, de seguridad, contenido antes en 
límites de angustia y de inquietud. 
Hay que dar la batalla a esos nego-
ciantes sin entrañas, a esos señores que 
obtienen ganancias enormes a costa de 
las privaciones y de la desgracia de la 
mayoría de los ciudadanos; a esos aca-
paradores que con la bolsa llena de 
dinero compran al contado enormida-
des de artículos y esperan la angustia 
del mercado para dar fe de su presen-
cia y de... su desaprensión. Hay que 
hacer política gástrica, que es la que el 
pueblo reclama como más urgente y 
necesaria. 
Harto sabido es, que el mal radica 
principalmente en los grandes centros 
productores y comerciales, que es donde 
pueden obtenerse positivos beneficios 
que irradien por todo el comercio na-
cional, ya que éste en pequeña escala 
poco puede hacer si ya de antemano 
no llega a él la baja; pero bueno es que 
nuestras autoridades sigan la campaña 
emprendida y la acentúen aún más si 
cabe, estudiando medios de abaratar las 
subsistencias, ya que esta labor es la 
que el pueblo percibe más inmediata y 





De la Faculuid de Medicina de Madrid y Berl ín. 
• 
Consulta: Los lunes, de 11 de la mañana a 
9 de la noche; los martes, de 8 de la ma-
ñana a 9 de la nóchc, y los miércoles, de 8 
de la mañana a 2 de la tarde. 
Se compran monedas de oro. 
Interesante conferencia 
en el Círculo Recreativo 
Como ya anunciábamos en nuestro 
número anterior, el domingo a las nue-
ve en el salón del Círculo Recreativo, 
se llevó a efecto la conferencia que 
sobre Puericultura había de dar el 
joven y distinguido médico granadino 
señor Qarcía-Duarte. 
Para oír al ilustrado conferenciante, 
acudieron lo más selecto de la sociedad 
antequerana, tanto caballeros como 
señoras y algunas señoritas; haciendo 
sü presentación el acreditado médico 
don Juan Jiménez, que con el también 
compañero D. Antonio Gallardo han 
realizado las gestiones precisas para 
que el señor García-Duarte nos honra-
ra con su venida, y muy especialmente 
el señor Gallardo, que puso a contri-
bución la gran amistad que le une al 
conferenciante para conseguir diera la 
referida conferencia, preludio de la 
labor a realizar por la Junta de Protec-
ción a la Infancia. 
Empezó el señor Jiménez su dis-
curso de presentación, recordando lo 
respetado que es en otros países el 
niño, comparándolo con el abandono en 
que se le tiene en España; que mientras 
unos afirman que vivimos en un país 
envilecido, ya sin compostura, y otros 
le consideran en un paraíso, según 
las distintas posiciones, y ambos sec-
tores nada hacen en favor del mejora-
miento social, el verdadero camino de 
este mejoramiento no está en hacer una 
labor de censura negativa, sino en 
acudir a su raíz protegiendo la especie 
por la Puericultura. 
Define ésta y la divide en cuatro 
capitulo», señalando en cada uno de 
ellos las deficiencias que existen y k;s 
modos de enmendarlas, aunque some-
ramente, por ser esto objeto de la con-
ferencia. 
Hace la presentación del conferen-
ciante, señalando su historial de méritos 
y termina recordando a las señoras las 
siguientes palabras del sabio maestro 
Padre Manjón: «Ningún sér tan digno 
la Cerveza L A C R U Z D E L C A M P O 63 la preferida Del público. Exíjala en todas partes. 
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de compasión como el niño, ni nadie 
tan compasivo como la mujer, «obre 
todo si es madre>. 
El discurso de presentación gustó 
mucho y oímos comentarios halagüe-
ños para el señor Jiménez, a los que 
nos unimos gustosamente como acto 
de justicia. 
Terminada la presentación del con-
ferenciante, empieza éste su discurso 
que pudiéramos llamar lección provc-
chosa'de Puericultura, esquema de la < 
labor que ha de desarrollarse en favor 
de la infancia y de Ia¡humanidad y sus, 
palabras son oídas con religioso silen-
cio^ .C".X B', 9t .'ft' -JiNí-V VJiW-ii hit 
Hice curiosas y preciosas observa-
ciones sobre el problema de la nata-
lidad, haciendo notar cómo todas las 
naciones, excepto Francia, nos aven-
tajan en ella, y cómo la falta de cuidado 
en la infancia ha producido en España 
en los últimos veinte años una morta-
lidad que da la aterradora cifra de 
4.218.557 niños muertos, antes de los 
cinco años, sin contar los 367.443 que 
nacieron muertos por falta de los de-
bidos cuidados. 
Hace ver la necesidad de prestar 
debida atención a este problema y se-
ñala un programa máximo y un pro-
grama mínimo recomendables, exten-
diéndose en el estudio de los mismos 
en término? que aun contra nuestro 
deseo no podemos recoger en estas 
cuartillas por su mucha extensión, aun-
que no podemos por menos de con-
signar lo más esencial de este último, 
© sea: Creación d¿ un consultorio, el 
cual dedique un diá a la lactancia v i -
gilada, otro a los niños enfermos y otro 
a la vigilancia de embarazadas, sirvien-
do éste consultorio dé triáge y estando 
en relación con un comedor maternal, 
con una sección de suministro de leche 
y con una clínica para niños. 
En Cuanto a la segunda infancia, 
dedicar un médico a la inspección es-
colar, una escuela al aire libre, cantinas 
y roperos escolares y propaganda de 
higiene infantil a las madres por medio 
de conferencias, haciendo resaltar que 
para que vivan estas instituciones pre-
cisan tres, bases: base económica, (un 
patronato encargado de allegar fondos); 
basé técnica, (abogados, médicos, maes-
tros); base afectiva, (patronato de damas 
visitadoras), pues sin mujer no se puede 
hacer nada por la infancia. 
Muy cerca de dos horas duró la 
conferencia, de la que la distinguida 
concurrencia salió satisfecha y a nues-
tro juicio animada de los mejores deseos 
en pró de ese programa mínimo que el 
conferenciante planteó como necesario 
c inaplazable. 
El lunes, acompañado del alcalde, 
señor Checa Palma, señores Alcalá, 
Sarrailler y compañeros de ésta, visitó 
el señor García-Duarte El Romeral, la 
cueva de Menga,la iglesia del Carmen y 
las casas para obreros, construidas por 
la Caja de Ahorros; siendo obsequiado 
el señor García-Duarte y sus acompa-
ñantes, con un té por los señores de 
Alcalá, marchando encantado de Ante-
quera de la que dijo guardaría impere-
cedero recuerdo. 
Nuestra felicitación al celebrado 
doctor García-Duarte por su provecho-
sa lección del domingo, que Antequera 
también agradece, y a los señores que 
han gestionado su venida con las miras 
altruistas que la han informado. 
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N É C T A R A L V E A R 
En el Hospital de 
San Juan de Dios 
Un acto sencillo, serio, aristocrático, 
con cuyo carácter armonizaba perfecta-
mente el motivo que lo oiiginaba,que no 
era otro que el humanitario y benéfico 
fin de la Caridad, en la más altruista 
forma: en ¡a de poner al servicio de los 
enfermos pobres los mayores descubri-
mientos de la ciencia médica, hasta hoy 
solamente al alcance de quienes poseían 
suficientes medios de fortuna, reunió, 
el, domingo pasado en nuestro benemé-
rito hospital de San Juan de Dios a una 
distinguida concurrencia, formada por 
autoridades y Junta de Damas de la 
Cruz Roja local, a más de bastantes 
invitados. Consistía el acto en la ben-
dición y apertura de la nueva saia para 
cirugía general e inauguración del gabi-
nete de radiografía. La pripiera, qué 
está puesta bajo la advocación del 
santo patrono del establecimiento, ha 
sido reconstruida por el Municipio y 
decorada con el producto de una cuan-
tiosa suscripción iniciada por los docto-
res Rosales Salguero y Aguila Collan-
tcs, y cuya relación nominal, así cómo 
el detalle de su inversión, publicaremos 
con mucho gusto en el número próxi-
mo; y c! segundo ha sido adquirido 
recientemente por la citada Junta de 
Damas de la Cruz Roja con el sobrante 
de las suscripciones abiertas para el 
sostenimiento del Hospital de Sangre 
que funcionó en esta ciudad en 1921, y 
el cual usufructuará el Ayuntamiento, 
quedando siempre en propiedad y a 
disposición de la Junta mencionada. 
Componen el modernísimo gabinete 
una instalación de Rayos X, marca Neo 
Ideal, y aparatos de diatermia, neoter-
moflús y un Pantostato para toda clase 
de corrientes de aplicación médica, 
todos ellos de la casa alemana Reiniger. 
La sala de San Juan de Dios está 
perfectamente instalada, con veinte ca-
mas y cuantas condiciones higiéfilcas 
exigen esta clase de dependencias, dis-
poniendo también de un cuarto de 
baño. 
Ante un pequeño altar instalado en 
esta sala, procedió el señor vicario 
arcipreste, don José Moyano, a la cere-
monia de la bendición de la misma, así 
como luego a la del gabinete inaugurado, 
en el cual,seguidamente, realizó algunas 
pruebas, para que conocieran los asis-
tentes el función?miento de los apara-
tos, el doctor Aguila Collantes, auxilia-
do por su ayudante señor Cobo. 
Para \ps que ya conocen el maravi-
lloso 1 descubrimiento científico y su 
aplicación, las-pruebas únicamente p o -
dían producirles una nueva admiración 
por la perfección de estos magnífiGOs 
aparatos, siendo excusado decir que 
quienes desconocían tal progreso médi-
co salieron extraordinariamente impre-
sionados por el experimentó que tuvie-
ron ocasión de presencial. 
Terminados los actos reseñados, dis-
tribuyéronse los invitados en las mesi-
tas instaladas en las galerías altas del 
patio principal, obsequiándoseles con 
un te, que fué servido por el señor 
Vergara Nieblas. 
Entre la concurrencia recordamos a 
las señoras doña Rosalía Laude, viuda 
de Bouderé, presidenta dé la Junta de 
Damas; doña Teresa Carrera, de García 
Berdoy; doña María Sarrailler, viuda 
de Rojas; doña Luz Rojas, viuda de 
Ovelar; condesa viuda de Colchado; 
doña Elena García Berdoy, de Rosales; 
doña Remedios García Gálvez, de 
García Berdoy; doña María Checa, de 
Bellido; doña Carmen Jiménez, de Bláz-
quez; doña Trinidad Rojas, de Moreno; 
doña María Teresa Rojas, de Moreno; 
doña Encarnación Bellido, de Checa; 
doña Isaura Arana, de Alcalá; doña 
Francisca Villoslada, de Aguila; doña 
Elena Vergara, de Gallardo; señoritas 
Margarita y Eugenia Laude, Carmela 
Rojas Lora, Antonia Bellido Lara, Ana 
García Guerrerp, María Aguila Collan-
tes, Soledad de ,lá Cámara y Carmen 
Carreira Ramírez, 
Señores don Ricardo Serrador, dele-
gado gubernativo; don León Checa 
Palma, alcalde; don Ramón Somalo, 
comandante militar; don^León Sarrailler 
Dromcénsr diputado provincial; don 
José García Berdoy, ex diputado pror 
vincial; don José,Moyano,. vicario arci-
preste; don Juan Ramoí, capellán del 
hospital; concejales don José Rojas 
Pérez, don Juan Blázquez Pareja-Obre-
gón. don José Moreno Pareja-Obregón, 
don Baldomero Bellido Lara, donjuán 
Cuadra Blázquez, don José Castilla 
Oranados,don José Rojas Arreses-Rojas, 
don Vicente Bores Romero y conde de 
Colchado; médicos don Rafael Rosales 
Salguero, don Antonio Gallardo Pozo; 
don Juan jiménez García, don Juan 
Fuentes Rodríguez,, don José Aguila 
Castro y don José Aguila Collantes; el 
notario don Nicolás Alcalá; don José 
Franquelo Facía; don Juan Luis Mora-
les Muñoz; don Luis Moreno Pareja-
Obregón; don juan Muñoz Rojas; don 
Francisco Rosales García; don - Juan 
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Cobos Rodríguez, y el practiwnte don j La e s t a C Í Ó n de l a S Í C m b r a 
Luis Campos. 
También asistieron el doctor grana- | 
diño don Rafael García-Duarle, acom-
pañado de su distinguida esposa. 
Por nuestra parte tenemos que dar 
ÍÍS gracias a la señora presidenta de ia 
Junta de Damas de la Cruz Roja, por ia 




I E C T A R A L V E A I 
El subsidio de Maternidad 
Implantado, con carácter provisional 
j hasta el establecimiento de la Caja 
del Seguro obrero obligatorio de Ma-
ternidad, de cuyo estudio está encarga-
do el Instituto Nacional de Previsión, 
el régimen de subsidio tutelar para las 
obreras que den a luz, siendo afiliadas 
en el régimen de Retiro obrero, y 
apenas extendido éste en nuestra ciu-
dad, se han presentado ya dos casos 
en que por ia Delegación de la Caja de 
Previsión Social de Andalucía Oriental, 
en Antcquera, se han concedido dichos 
subsidios, consistentes en 50 pesetas 
cada uno, con arreglo al decreto de 
21 de Agosto de 1923. 
Las obreras beneficiadas han sido 
Mercedes Jiménez Pérez y Agustina 
Ramírez Pavón, ambas pertenecientes a 
la fábrica de tejidos de j a razón social 
Francisco O velar y Compañía, de ésta, 
cuya casa es de justicia proclamar que 
tiene afiliado a su personal obrero|desde 
la publicación del real decreto de 
creación del Retiro obligatorio. 
Estos dos casos recientes y próximos 
deben estimular a los obreros a pedir 
su inclusión en dicho régimen, y a los 
patronos a aceptarlo y cumplir Iss dis-
posiciones que lo rigen, ya que a poca 
costa pueden contribuir a aliviar la 
situación de pobreza de sus asalariados, 
para el porvenir y má» perentoriamente 
a proporcionar una ayuda monetaria a 
las obreras que den a luz, la* que mu-
chas veces por falta de recursos preci-
pitan su vuelta al trabajo antes de su 
restablecimiento, con perjuicio grave 
para su salud. 
Unos y otros, cuantos están intere-
sados en el b*neficio u obligados a 
proporcionarlo, pueden obtener cuantos 
aatos e informes deseen en la Delega-
ción de Antequera, calle de Ramón y 
Cajal, número 23. 
Nos complacemos en hacer públicos, 
estos primeros casos de auxilio mutual, 
Que tan alto hablan del elevado fin 
persigue la institución mencionada. 
« S A N A G U S T Í N » 
CASA DE COTílPRAVENTA 
Una vez matriculado en la tarifa corres-
pondiente, y llenos los demás requisitos 
regales, en breve hará operaciones este 
antiguo y acreditado establecimiento. 
COLABORACIÓN FEMENINA 
UN ANGEL TTlflS 
BRISAS VALENCIANAS 
Estamos en los primeros días de 
Mayó de 1923; la hermosa capital valen-
ciana, venero de artistas,estuche valioso 
de corazones grandes, apréstase gozosa 
a rendir un tributo de cariño a su patro-
na Nuestra Señora de los Desampa-
rados. 
La ciudad es, de día, toda luz, color 
y alegría, aroma y belleza; de noche, un 
ascua de fuego; fantásticas iluminacio-
nes adornan las torres del Miguelete, 
de Santa Catalina; las fachadas y bal-
cones, son un alarde de riqueza^ un 
derroche de buen gusto. 
Suenan alegres los cañonazos que 
anuncian la llegada de los Reyes de 
España; en todos los corazones vibra 
el latido de gratitud; jamás pueblo 
alguno aclamó con más entusiasmo a 
sus Soberanos; en la hermosa Alameda 
sé celebra la fiesta'por excelencia va-
lenciana: la batalla de flores...; todo es 
gozo y alegría...; todo pasa, y llega el 
día deseado, el de la Coronación. En 
todos los hogares reina una alegría 
indescriptible, menos en el de lá pobre 
Amparito; ella quiere levantarse, no ha 
visto a los Reyes, ni la batalla, ni los 
toros, ¡nada!; pero coronar a la Virgen 
¡vaya si lo verá!; ¡tan cerquita que la 
tendrá!, frente a su casa; en el puente 
del Real están colocando la tribuna; 
hasta su lecho llega el ruido de los mar-
tillos, el aroma de las flores... 
—¿No sabes que no puede ser, hija 
mía? El médico prohibe en absoluto 
que recibas ninguna emoción, y menos 
que dejes la cama; ya te levantarás e 
iremos al camarín; verás de cerca la 
corona. 
(Traducción de Víctor Hugo) 
La hora de! crepúsculo es llegada. 
Sentado bajo un pórtico, contemplo 
La débil claridad que va alumbrando 
Del trabajo los últimos momentos. 
En los surcos, bañados por las sombras, i 
Lanza con mano trémula un labriego 
Los granos que han de ser en lo futuro 
Ei rubio trigo que henchirá el granero. 
Su silueta domina gigantesca 
Del arado los hondos surcos negros. 
Al mirarlo se ve cuán bien conoce 
El incesante resbalar del tiempo. 
Camina con afán por la explanada; 
Va, viene, arroja el grano allá a lo lejos, 
Abre su mano y otra vez comienza. 
Testigo oscuro a meditar yo empiezo... 
Mientras que desplegando entre rumo-
La negra noche su tupido velo, (res, 
Del viejo sembrador el gesto augusto 
Parece que se ensancha hasta los cielos. 
FR. GONZALO DE CÓRDOBA 
(Capuchino) 
—¡No.^no y no! Yo quiero verla 
coronar, madre mía, llevo cinco meses 
en cama; yo sé que estoy mejor, por 
eso quiero levantarme. 
A fuerza de ruegos redujeron a la, 
niña; no se levantaría, pero que abrie-
ran bien el balcón; quería oír, ya que 
no podía ver. 
¡Cómo estaba! Una enfermedad trai-
dora, de e?:as que diezman en nuestros 
días ia juventud, tocaba ya a su fin; 
ya lo dijo el doctor: «una emoción, un 
movimiento, lo más insignificante, rom-
perá el delgado hilo del que pende ia 
poca vida de Amparito.» 
Tras una noche de fatiga y fiebre, 
vino el reposo precursor de la agonía; 
a lo lejos se oín el rumor del inmenso 
gentío que se apiñaba en las plazas de 
Tetuán y Temple; la Marcha Real anun-
ció la llegada de los Reyes a la tribuna: 
Amparito mira a su madre y ríe. 
— Veré la Coronación, madre. 
—Duerme, querida— responde la 
madre, e inclina su cabeza y llora. 
De pronto suenan clamorosos gri-
tos de ardiente entusiasmo: la Virgen 
bendita, descubierta su cabeza hermo-
sa, vuela, parece, más que llevada, ha-
cia su trono de flores; un silencio in-
comprensible reina en derredor; milla-
res de ángeles rodean por orden divina 
a la Virgen de los Desamparados. 
—¿Van ya, madre?—suspira la niña. 
—¡Yo voy también! 
La madre, ansiosa, se inclina; su 
hija muere... , 
Suenan las músicas, el pueblo deli-
rante grita, se desborda; por un mo-
mento se experimenta una sensación 
celestial; las Reyes lloran; sobre la fren-
te de azucena de la Virgen, brilla la 
valiosa corona ofrenda del pueblo va-
lenciano..., y ya los ángeles satisfechos 
regresan a su Gloria;pero San Pedro, al 
contarlos, observa que hay un ángel 
más... , 
PANDORA 
"ñntequera por su ñmor„ 
Está en preparación el segundo n ú ' 
mero de esta revista antequerana, que 
estará dedicado a las fiestas de Semana 
Santa en nuestra ciudad, y el cual 
promete tener mayor importancia que 
el editado con motivo de la feria de 
Agosto, pues irá avalorado con trabajos 
literarios y artísticos de escogidas fir-
mas, y contendrá notables fotografías 
inéditas, de las procesiones de Ante-
quera. 
Próximamente daremos más detalles 
del sumario que compondrá el número. 
Los señores que deseen insertar 
anuncios, y no hayan sido aún visita-
dos, pueden participar sus deseos en 
la imprenta El Siglo XX, donde se les 
facilitará la tarifa de publicidad, de-
biendo hacerlo cuando antes, pues está 
limitado el número de páginas que se 
destinará a los anuncios, en el mencio-
nado segundo número de «Antequera 
por su Amor», que habrá de obtener 
mayor éxito que el primero de dicha 
revista. 
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La Cofradía del 
Dulce Nombre de J e s ú s 
Martana lunes, a las nueve de la no-
che, eelebjará junta general la herman-
dad de «Abajo», como vulgarmente se 
llama, en la sacristía de la iglesia de San 
Sebastián, bajo la presidencia del señor 
vicario. El objeto de esta reunión, pa-
rece ser el de tratar de nuevo del tema 
de la procesión en Semana Santa. Ante 
oferta formal de la Junta de festejos, de 
subvencionar a la Cofradía con 2.500 
pesetas para ayuda de los gastos de la 
procesión, es posible que la hermandad 
acceda a organizaría, volviendo del 
acuerdo adoptado hace dos semanas. 
Si así ocurre, nos congratularemos. 
Realmente las procesiones requieren 
gastos considerables, porque hay que 
establecer reformas en los pasos, de 
valor considerable, y hacen bien los 
cofrades, y especialmente las camareras, 
en desear que si salen las imágenes lo 
hagan con el debido esplendor, orden 
y lucimiento. 
* 
Es un hecho ya el compromiso del 
insigne orador sagrado, padre Calasanz 
Rabaza, para celebrar las conferencias 
del suntuoso novenario de Santo Do-
mingo. Hay que reconocer que los co-
frades estos se esmeran en que por la 
cátedra de su templo desfilen los ora-
dores más famosos del país, y un año y 
otro lo logran, acompañándoles siem-
pre el éxito. Y no hay que volverse de 
espaldas a la realidad de los tiempos: 
las propagandas católicas no consiguen 
eficacia si se efectúan desde el pulpito, 
más que a impulsos de la sabiduría y 
la elocuencia, porque sólo con estos 
preciosos factores se atrae auditorio ex-
traordinario, y se le puede cautivar el 
corazón y el cerebro. Por ello signifi-
can gran éxito los discursos en estos 
novenarios anuales en Santo Domingo, 
como en Madrid las renombradas con-
ferencias de San Oinés, por ejemplo, y 
son anunciados los temas a desarrollar 
en éstas, como lo vienen siendo los de 
Santo Domingo; por cierto, que parece, 
que en el actual año y por causas ajenas 
a la noluntad de la Cofradía, o al me-
nos, de muchos cofrad prescinde 
de publicar el índice de las materias a 
tratar en las próximas conferencias; y 
respetando muy mucho otros criterios, 
es indudable que ha venido resultando 
grato, interesante y provechoso, el co-
nocimiento previo de los temas. Pero 
esperamos que, aún sin ello, la concu-
rrencia sea tan selecta y numerosa como 
en anteriores años. 
T^LLep de ModisU 
D E 
JOSEFA JIAÉNEZ 
C/«VI_1_E SANTA CUARA. 4 « 
Muchas 
ventajas que sobre las 
demás máquinas reúne la 
T O R P E D O 
Con escasa animación e! primero y 
segundo día, por io desapacible del 
tiempo, y mayor bullicio el último, pero 
sin otro espectáculo digno de verse que 
el de las caras bonitas de nuestras mu-
jeres, se han celebrado las fiestas del 
Carnaval, no viéndose ni una máscara 
notable ni otra agrupación festiva que 
un-par de murgas, mal remedo de 
aquellas comparsas que antiguamente 
paseaban la ciudad dejando grato re-
cuerdo. 
Lástima que la afición musical y el 
buen gusto no formen agrupaciones 
carnavalescas artísticas, o de verdadera 
y fina gracia, sin chocarrtras frases y 
feas expresiones, que generalmente 
usan esos reemdos de la murgas an-
daluzas, con malos disfraces y peores 
coplas. 
La batalla de serpentinas, como en-
sayo, no ha presentado mal aspecto el 
último día, siendo lástima que no con-
currieran a ella mayor número de auto-
móviles, que los hay en Antequera, y 
que no hubiera mayor derroche de 
proyectiles, en parte 'porque el arsenal 
estaba muy lejano y poco abastecida 
De bailes, aparte del establecido en 
la Plaza de Toros para el elemento de 
baja estofa, solamente se celebraron en 
los salones del Circulo Recreativo, unos 
muy animados y vistosos, como es 
costumbre en la distinguida sociedad; 
y ahora, de pasada, hemos de recoger 
las lamentaciones de la clase media de 
nuestra ciudad, que carece de lugar 
propio para divertirse y pasar agrada-
blemente tales fiestas, siendo general el 
deseo de que la entidad Círculo Mer-
cantil se proponga el dar ocasión de 
solaz a las familias de los socios, tanto 
en Carnaval como en otras ocasiones. 
Y nada más ha dado de sí el Car-
naval de este afín. 
I' O l í J n l C I P f l L 
LA SESIÓN DE ANOCHE 
Preside el señor Checa Palma y 
asisten 21 señores concejales. 
Se da lectura del acta de la sesión 
anterior, que fué aprobada. 
Se aprueban varias cuentas de gas-
tos. 
Se da cuenta de varios nombramien-
tos de empleados de arbitrios, a pro-
puesta de la comisión y el cese de otros, 
aprobándose. 
Se lee escrito de don Juan Burgos 
Fernández, perito aparejador, manifes-
tando que por personas ajenas a la 
clase, se lleva a efecto intervención 
intrusa en las obras públicas que com-
pete a los peritos aparejadores con per-
juicio para el público y el ornato, y 
solicitando se eviten esas intromisiones; 
acordándose que pase a la comisión de 
obras para su informe y resolución. 
También se lee solicitud de don 
José Villodres Cano, pidiendo el apro-
visionamiento de medicinas a los po-
bres, acordándose pase a la comisión. 
Doña Josefa Jurado Granados, de 
Villanueva de Algaidas, solicita ser eli-
minada de los padrones de Antequera, 
y se acuerda remita certificado del 
Ayuntamiento de Algaidas. 
La presidencia dice que don Fer-
nando Talavera Delgado ha hecho la 
inscripción de las 15.000 pesetas de 
fianza, en la Caja de Ahorros. 
Se acuerda exponer al público, t i 
padrón de canales y canalones. 
La presidencia da cuenta de la mul-
ta impuesta a un médico de la locali-
dad, por no haber asistido a una enfer-
ma pobre, » pesar del ruego de la 
Alcaldía, y se le impone la suspensión 
de diez días de sueldo; aprobándose lo 
hecho por la Alcaldía; y el señor Rojíf 
Arreses pide se abra una carpeta de 
faltas cometidas. 
Se acuerda la gratificación de 75 
pesetas al sargento tallador de mozos. 
La presidencia da cuenta de la asis-
tencia a la inauguración de los aparatos 
comprados por la Junta de damas de la 
Cruz Roja, v propone que una comisión 
pase a dar las gracias a dicha Junta de 
damas, lo que se acepta por el cabildo. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
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Fashion Book, (Pictorial Review), para la 
primavera de 1924. 
Embroidery Mugazlne, (Pictorial Review)» 
bordados y labores. 
L a vrai mode, L a moda futura, Les modeí 
d'Eté, Elite, y otros muchos catálogo» 
de modas para la actual y próxima tem-
porada tiene a la venta la librería EL 
SIGLO XX, calle Infante D. Fernando, 58-
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Junta de Protección a la 
Infancia 
El viernes último, en el despacho 
de la Alcaldía, se llevó a efecto la 
constitución de la Junta local de Pro-
tección a la Infancia en la siguiente 
forma: 
Presidente: don León Checa Palma, 
alcalde; vocales natos: don José Moya-
no, vicario arcipreste; don Agustín De-
ni$ juez de instrucción; don José Aguila 
Castro, subdelegado de medicina; doña 
Encarnación Bellido, de Checa, madre 
de familia; don Nicolás Alcalá, padre 
de familia; doña Mercedes Rodríguez, 
maestra nacional, y D. Juan Hernández, 
maestro nacional; don Antonio García 
Carbonero, obrero. 
Con objeto de ampliar más la ac-
ción de la Junta y estimando en mucho 
la labor que dentro de la misma pudiera 
desarrollar, se designaron vocales agre-
gados, a doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé; doña Dolores Velasco, de Mu-
ñoz; doña María Sarrailler, viuda de 
Rojas; doña Luz Rojas, viuda de Ove-
lar; doña Carmen Lora, de Blázquez; 
don Juan Jiménez García y don José 
Castilla Granados. 
PEDID 
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ENFERMOS 
Se encuentran mejor de sus dolen-
cias, aunque aún guardan cama, los 
señores D. José Romero Ramos y don 
Rafael de la Linde Gómez. 
Está bastante enfermo, al extremo 
de haber tenido que venir a visitarle el 
doctor Garrido, de Granada, el acau-
dalado propietario D. Juan Vicente Sa-
rrailler Dromcéns. 
Sufre ligera dolencia gripal, nuestro 
querido amigo D. Ildefonso Mir de Lara. 
NATALICIOS 
Han dado a luz en esta semana dos 
preciosos niños, las respectivas esposas 
de nuestros queridos amigos D. Joa-
quín Vergara Ríos y D. Miguel Cañas 
García. 
También ha dado a luz un niño la 
esposa de D. Francisco Muñoz Burgos, 
director de este periódico. 
Enhorabuena. 
PASANDO LAS FIESTAS 
Con motivo de las vacaciones de 
Carnaval, han venido a ésta nuestros 
amigos los estudiantes D. Juan Luis y 
don Ramón Morales, D. José y don 
Salvador de la Cámara, D. José Bláz-
quez Pareja, D. Ildefonso y D. Rafael 
Mir Pérez, D. Francisco y D.José Rosa-
les García, y los cadetes D. José Arenas 
Fernández, D. Antonio Villarreal Uribe 
y don Matías Bores de Aguilar. 
También pasa entre nosotros estos 
días, la señora dona Elena García Ber-
doy, de Rosales, que regresará a Ora-
nada en unión de sus hijos. 
FALLECIMIENTO 
En Málaga, donde residía, ha falle-
cido el día 1.° del actual, la anciana 
madre de nuestro distinguido amigo 
don Ismael Sepúlvcda Cruza, clpitán 
de esta Caja de recluta; a quien envia-
mos el testimonio de nuestro pesar, por 
tan sensible pérdida. 
NUESTRAS INDUSTRIAS 
Hemos tenido el gusto de admirar 
el valioso y elegante estuche que la 
fábrica de chocolates «Primo de Rivera», 
propiedad de D. Francisco Ruiz Terro-
nes, dedida a su titular el presidente del 
Directorio militar. 
Es una artística caja forrada de piel 
morada, grabado en oro el escudo de 
Antequera, la fecha 13 Septiembre 1923 
y la dedicatoria «Al ilustre general Pri-
mo de Rivera». 
Interiormente está forrada de raso 
de los colores nacionales y contiene seis 
paquetes de a libra, atados con cinta 
también de los colores nacionales. 
Pueden verla nuestros lectores en 
el escaparate de D. José Castilla Gpn-
zález, donde está expuesta. 
LA HERMANDAD DE 
NTRA. SEÑORA DE LA SOLEDAD 
Por parte de la directiva de esta 
Hermandad están terminados cuantos 
preparativos tenía que realizar para su 
salida en la próxima Semana Santa, es-
tando pendientes únicamente del com-
promiso de entrega de los ornamentos, 
manto y trono que están confeccionán-
dose en París, Málaga y otros puntos. 
ATROPELLO 
El segundo día de Carnaval y debido 
a la peligrosa inconsciencia de los ni-
ños, que siguen y asaltan a los carrua-
jes para recoger serpentinas, un auto-
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L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
" E l libro de Job", versión directa del hebreo e 
introducción crítica por F . Javier Cami-
nero; prologada con unas páginas inédi-
tas de Menéndez y Pelayo, que saca aho-
ra a la luz la Sociedad Mcnéudez y Pe-
layo, de Santander.—4 pesetas. 
"VIDA DE PÍO X" , por A. Forbes. (En estas 
páginas encontrarán el testimonio más 
elocuente de la santidad de quien, en la 
jerarquía más alta de la tierra, siguió 
siendo el párroco de los humildes). 4 pts. 
"Consultor indicador laurino universal", por 
Angel Carmona (Camisero).—Para prsfe-
sionales y aficionados en general.—6 pts# 
móvil derribó en calle de Estepa a un 
niño, sin que por fortuna ocasionara 
el atropello más que el susto consi-
guiente y una pequeña contusión en la 
nariz al muchacho, que fué asistido en 
el hospital. 
MUERTA POR EL TREN 
Por la máquina número 215 y en el 
kilómetro 24'400 de la línea de Grana-
da, fué atropellada el día primero de 
este mes una res vacuna, propiedad de 
don Juan Vicente Sarrailler, la cual que-
dó muerta. 
LA DECEPCIÓN PRODUCIDA 
por el fracaso de innumerables tónicos, 
pone al enfermo en un estado tal de 
incredulidad, que acaba por ensimis-
marse y no cuidar de su dolencia. Esta 
indiferencia, es luego campo abonado 
para que la debilidad se desarrolle con 
evidente perjuicio del organismo des-
mirriado. Por esto hay que combatir el 
mal en sus comienzos y substituir las 
deficencias de la sangre con un buen 
reconstituyente que le devuelva su vi-
gor. Cuando esto ocurre, el enfermo 
no debe desfallecer y acudir sin dila-
ción al Jarabe de Hipofosfitos Salud, 
que, por su eficacia, es el primero entre 
todos y que aprobó con aplauso hace 
más de 30 años la Real Academia de 
Medicina. Para evitar toda falsificación, 
debe exigirse el frasco que lleve impre-
sas las palabras Hipofosfitos Salud en 
su etiqueta exterior. 
UNA COZ 
Antonio Terrones Berrocal sufrió, 
el día 3, una herida en la cabeza, que le 
produjo de una patada una caballería, 
propiedad de Félix Soriano Velasco. El 
suceso ocurrió en calle Hcrresuelos, y 
el herido pasó al hospital. 
PÉRDIDA 
En calle Infante don Fernando se 
extravió el último día de Carnaval, un 
mantón de crespón del talle, fondo azul, 
con dibujos en dorado. 
Por ser recuerdo de familia, se gra-
tificará bien, en esta Redacción, a quien 
lo entregue. 
LA LECHE 
Por vender clandestinamente y sin 
las condiciones higiénicas establecidas 
por la Delegación gubernativa, han sido 
denunciadas Ana Pedraza Terrones, de 
calle Albaicín, y Remedios Espejo Gon-
zález. 
SE VENDEN 
Las casas de reciente construcción, 
número 1, 2, 3 y 4 de callejuela del 
Barrero. Razón: Lucena, 33. 
BA1 ALLA DE SERPENTINAS 
Y CONFETTIS 
Esta tarde de tres a cinco, en el pa-
seo de Alfonso XIII , se celebrará la 
batalla de serpentinas y confettis «n la 
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forma en que se llevó a efecto en los 
pasado» días de Carnaval. 
Sabemos que hay gran animación y 
que si la tarde es buena, se verá con-
curridísimo nuestro paseo. 
EL CAMINO DE CARTAOJAL 
El viernes último estuvieron en Má-
laga, el delagado gubernativo, señor 
Serrador, y ios concejales don Juan 
Muñoz Qozálvez y señor cende de Col-
chado, quienes visitaron al general go-
bernador, para recabar de éste la pronta 
resolución del expediente para la cons-
trucción del camino vecinal de Carta-
ojal. 
El general Cano ofreció a los cita-
dos señores, interesar del Ministerio de 
Fomento se desempolve el citado expe-
ditnte y sea pronto un hecho esa sen-
tida y necesaria mejora, acto de justicia 
que merecida tienen los abandonados 
vecinos del citado anejo. 
EXCEDENCIA 
Le ha sido concedida la excedencia 
en su cargo de secretario del Juzgado 
de primera instancia de Ayamonte, que 
tenía pedida, a nuestro amigo D. José 
Rodríguez Corral. 
SALÓN RODAS 
Esta noche a las ocho, proyección 
de la magnífica cinta, drama de cos-
tumbres de alta sociedad, titulada «La 
culpa de los padres», y los episodios 
séptimo y octavo de la estupenda serie 
«La gran recompensa», interpretada por 
el celebrado actor, Conde Hugo. 
En la semana próxima, debut de la 
celebrada artista de cantos regionales, 
Pilar García, tan aplaudida del público 
antequerano. 
BAILES Y BRONCAS 
Por escandalizar en estado de em-
briaguez, en el baile que este Carnaval 
ha habido en la Plaza de Toros, fué 
detenido y denunciado Francisco Ve-
lasco Delgado. 
También y por formar un escándalo 
mayúsculo en el mismo baile, fueron 
detenidos en la madrugada del miérco-
les, Ignacio Sánchez, Antpnio J. García 
y Salud Moreno Márquez. 
MORDIDO POR UN PERRO 
El niño Antonio Aciegó Jiménez, de 
diez años de edad, fué mordido, el 
martes pasado, por un perro, propiedad 
de Miguel Segovn, que vive en calle 
Porterías. Reconocido el can por el 
veterinario señor Saavedra, quedó com-
probado que no tenía síntomas de hi-
drofobia, por lo que es de presumir 
que el hecho se debe a una gracia del 
animalito. 
SE DESEA OPERARIA 
práctica en hacer medias a máquina. 
Inútil presentarse sin conocer mecanis-
mo máquina rectilínea. Razón en esta 
Redacción. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
El milagro del pan 
y de las peces 
No es cosa como para re-
petirlo, pero si ello pudiera 
ser se acabaña de solucio-
nar el problema de las 
subsistencias. 
Pero hay algo muy pareci-
do. Este milagro de ofrecer 
al público, por unos pre-
cios verdaderamente irriso-
rios, lo que en otra parte 
cuesta seis y siete veces 
más caro, Sólo se da en 
Antequera Casa Berdún, 
que ofrece lanas para ves-
tidos a cincuenta céntimos, 
vichy y retorcidos a setenta 
y cinco céntimos, camisetas 
a 075, abrigos de punto 
para niña a l'25, y de 
señora a 3 ptas. Cortes de 
traje para caballero, desde 
8 pesetas. Chales punto de 
moda, a 12 ptas. Tres me-
tros estambre pura lana, 
por 20 ptas. En artículos 
blancos y crudos la Casa 
Berdún, a pesar de la su-
bida, los vende con un 20 
por 100 de baja. 
Si hay alguien que pueda 
ofrecer estos precios verda-
deramente irrisorios, sin 
precedente en Antequera, 
la Casa Berdún regala 
dichos artículos a quien lo 
demuestre. 
¿Se puede vender más barato? 
Probar es hacerse para 
de Casa Berdún. 
B e garatiib:;! 
esta afirmación. 
Pruebe y se con-
vencerá quien lo dude. 
LA CAJA DE AHORROS 
El Consejo de Administración, en vista 
del incremento en las operaciones de la 
misma y con el fin de dar mayores 
facilidades a los imponentes, en sesión 
celebrada el 28 de Febrero y por vía de 
ensayo, tomó el acuerdo de poner las 
operaciones de imposiciones y reinte-
gros diarias, a partir del lunes 3 del 
corriente, señalando la hora de doce a 
una. 
RASGO DE HONRADEZ 
Nos complace el hacer público el 
realizado el miércoles último por Matías 
Ramos, encargado de la empresa de 
coches de la fonda La Corona, el cual 
habiéndose encontrado en el coche que 
conducía un paquete conteniendo vein-, 
ticinco mil pesetas en billetes, que un 
viajero dejó olvidados, una vez averi-
guado quién era su propietario, hizo 
entrega al mismo de la expresada can-
tidad, sin aceptar gratificación alguna; 
que el agradecido viajero quiso hacerle. 
El acto de que hacemos mención, 
ha sido elogiado por cuantos de él han 
tenido noticia. 
ROBO DE GALLINAS Y CONEJOS 
El vecino de la casa núm. 9 de la 
calle de la Cruz, Rafael Arcas Pérez, ha 
dado conocimiento en la Jefatura de 
Vigilancia, de que en la madrugada del 
día 7 le habían hurtado del corral de 
su casa, dos gallinas, un * gallo y seis 
conejos. 
Hasta ahora no han sido halladas ni 
las plumas ni los pelos de dichos ani-
males. 
LA CAUSA POR INFANTICIDIO 
Ha sido remitido a la Audiencia el 
sumario por infanticidio seguido en este 
Juzgado de instrucción contra Dolores 
Alvarez Corbacho. 
Por el señor juez de instrucción de 
este partido ha sido puesta a disposi-
ción del señor presidente de la Audien-
cia de Málaga, para ser conducida a 
aquella cárcel, la individua antes citada, 
procesada por el inhumano delito que 
ya conocen nuestros lectores, y de la 
cual no ha sido acordada la libertad 
provisional por no ser procedente. 
RIÑAS Y MALAS PALABRAS 
En la plaza de Abastos riñeron, el 
día 1, Francisco López Berdún y Ange-
les Fernández López. 
En la estación férrea fué maltratado 
de palabras, el día 4, el mozo Francisco 
Pérez Molina, por su compañero de 
profesión Francisco López Rodríguez, 
al que le fué ocupado, por la Guardia 
municipal, al ser detenido, un cabo de 
cuchillo casi sin punta. , 
El expendedor de pescado Joaquín 
López Berdún, dirigió insultos y malas 
palabras al veterinario señor Alvarez, 
por prohibirle la venta de su mercancía^ 
que estaba en malas condiciones para 
el consumo. Por dicho desacato ha sido 
puesto a disposición del Juzgado. 
